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Resumo: O estágio é importante no processo de formação acadêmica, nesse momento se 
tem contato com a escola e os alunos, efetiva-se o processo de planejamento, 
desenvolvimento e aplicação de atividades. A escola é o espaço para construção de 
conhecimentos e a participação nas aulas de educação física promove o desenvolvimento 
de competências dos alunos. Neste sentido, o professor é o agente motivador e 
responsável por oferecer atividades diversificadas, como exemplo o ultimate frisbee que é 
um esporte que utiliza um disco. O jogo se caracteriza pelo seu lançamento e recepção, e 
tem por objetivo conseguir alcançar com o disco a zona de pontuação nas extremidades 
do campo. O objetivo do estágio foi possibilitar o conhecimento de um novo esporte aos 
alunos, visando a socialização e o prazer da prática de exercícios físicos. As atividades 
foram desenvolvidas com alunos de 8º ano de uma escola pública. Inicialmente foram 
visualizados vídeos e apresentadas informações, com objetivo de conhecer o esporte e, 
construídos alguns frisbees pelos alunos com material alternativo, para as aulas no ginásio. 
Acredita-se que os resultados foram atingidos, pois os alunos envolveram-se na construção 
dos discos, participaram com entusiasmo das atividades e relataram que a princípio, não se 
sentiram motivados com o esporte, mas com o seu desenvolvimento, mudaram a 
percepção sobre ele. O estágio proporciona, aos acadêmicos, inúmeras situações, entre 
elas, a de como adaptar atividades que não funcionam a contento, graduar a intensidade e 
complexidade e aprender a lidar com as dificuldades dos alunos.      
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